












































































































































































































































































































































᭷ᮧஂ᫓ࠗ ⏕ᚐᣦᑟ࣭ ᩍ⫱┦ㄯ◊ಟ 㸪࠘ᩍ⫱
㛤Ⓨ◊✲ᡤ
ཎ⏣ಙஅࠗᚰࢆࡉࡉ࠼ࡿ⏕ᚐᣦᑟ㹼⏕ᚐᨭ
᥼ࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶㹼 㸪࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ
▼ᕝ⨾ᬛᏊࠗࢳ࣮࣒࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ⏕ᚐᣦᑟ
 㹼࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ㏻ࡋ࡚῝ࡃᏛࡪ࣭
⪃࠼ࡿ㹼 㸪࠘ࢼ࢝ࢽࢩࣖฟ∧
▼㝰฼⣖࣭ᐙ㏆᪩ⱑ࣭㣤⏣㡰ᏊࠗᏛᰯᩍ⫱
࡜ᚰ⌮ᩍ⫱ⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫࡢ๰㐀 㸪࠘Ꮫᩥ♫
Ἑᮧⱱ㞝ࠗ⏕ᚐᣦᑟ࣭㐍㊰ᣦᑟࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ
㝿 㸪࠘ᅗ᭩ᩥ໬
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ⏕ᚐᣦᑟᥦせ 㸪࠘ᩍ⫱ᅗ᭩
ᩥ㒊┬ࠗ⏕ᚐᣦᑟ㈨ᩱ➨㞟ࠕ⏕άయ㦂
ࡸே㛫㛵ಀࢆ㇏࠿࡞ࡶࡢ࡜ࡍࡿ⏕ᚐᣦᑟࠖ࠘㸪ᅜ
❧༳ๅᒁ
ඵ୪ගಇ࣭ᅧศᗣᏕࠗ᪂⏕ᚐᣦᑟ࢞࢖ࢻ
㹼㛤Ⓨ࣭ண㜵࣭ゎỴⓗ࡞ᩍ⫱ࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿⓎ㐩
᥼ຓ㹼 㸪࠘ᅗ᭩ᩥ໬
ཧ⪃ᩥ⊩
ᒾᡭ┴⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࠗ⏕ᚐᣦᑟࡢᶵ⬟ 
ࢆ⏕࠿ࡋࡓᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢᡭᘬࡁ ࠘
KWWSZZZLZDWHHGMSWDQWRXN\RXNDVHL
NDDSULOKBFSGI
᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ᭶᪥
ෆ㛶ᗓࠗ≉㞟 ௒ࢆ⏕ࡁࡿⱝ⪅ࡢព㆑࠘
KWWSZZZFDRJRMS\RXWKZKLWHSDSHUK
JDL\RXWRNXVKXKWPO
᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ᭶᪥
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